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1. Gezonde personen met kenmerken van ADHD hebben ook kenmerken 
van depressie en angst 
2. Het klinisch beeld van ADHD is vergelijkbaar met een ‘sandwich’: 
een kant is belegd met cognitieve klachten, de andere kant met 
stemmingsklachten 
3. Volwassenen met ADHD hebben geen probleem met ‘niet lang stil 
kunnen zitten’ 
4. In de diagnostiek van volwassenen met ADHD is het essentieel dat 
gegevens over de ontwikkeling en kindertijd meegenomen worden 
5. Cognitieve klachten verminderen bij volwassenen die behandeld 
worden voor hun executieve problemen 
6. ADHD bij volwassenen kent veel verschijningsvormen
7. De DSM-IV-TR criteria van ADHD zijn ontoereikend om het beeld van 
ADHD bij volwassenen te beschrijven. Een dimensionele benadering 
dient te worden gebruikt
8. Neuropsychologen zijn beter opgeleid dan psychiaters als het gaat 
om de beoordeling van gedrag, neurocognitieve vaardigheden en 
copingstijl
9. De aanpak van een onderzoeker en klinisch werker is hetzelfde: 
hypotheses vormen, uitzoeken en bevestigen of weerleggen
10. De stelling dat positief gestemde mensen een ruimer blikveld hebben 
wordt ondersteund door recent experimenteel onderzoek binnen de 
neurowetenschappen
11. De logistiek van het onderzoek bij volwassenen met ADHD leidt tot 
rusteloosheid bij de onderzoeker
  
